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MKI dijangka buat keputusan minggu ini
Kuala Lumpur: Kerajaan wajar
mempertimbangkan kebenaran
membuka semula masjid untuk
solat Jumaat yang dilarang se-
lama lapan minggu, termasuk
minggu ini akibat penularan wa-
bak COVID-19.
Pembukaan semula masjid un-
tuk solat Jumaat dengan syarat
tertentu disifatkan bersesuaian
kerana negara kini dalam fasa
Perintah Kawalan Pergerakan
Bersyarat (PKPB).
Malah, umat Islam setempat bo-
leh digilirkan peluang mengikut
minggu bagi menunaikan solat
Jumaat di masjid atau surau yang




Wahyu dan Kemanusiaan Jaba-
tan Usuluddin dan Perbandi-
ngan Agama Universiti Islam
Antarabangsa (UIAM), Dr Mu-
hammad Ayman Al-Akiti, me-
ngakui langkah kerajaan menu-
tupmasjid bagimembendung pe-
nularan COVID-19 adalah tinda-
kan tepat.
Namun, katanya, ketikakesCO-
VID-19 kini beransur kurang, ke-
rajaan wajar memikirkan alter-
natif bagimemastikan syiar Islam
dan fardu ain itu dapat dilaksa-
nakan kembali.
Beliau memetik Syaikh Ahmad
Khatib Minangkabau (w. 1334 H)













Dr Muhammad Ayman Al-Akiti,




Kuala Lumpur: Muzakarah Ke-
bangsaan Hal Ehwal Islam
(MKI) hari ini, dijangka mem-
buat keputusan berhubung ke-
benaran mendirikan semula so-
lat Jumaat dan solat fardu serta
tarawih berjemaah mulai ming-
gu ini.
Muzakarah yang akan diada-
kan secara sidang video itu, akan
disertai mufti negeri, pakar aga-
ma, pegawai Jabatan Kemajuan
Islam Malaysia (JAKIM), Menteri
dan Timbalan Menteri di Jabatan
PerdanaMenteri (Hal Ehwal Aga-
ma).
Menjelaskan perkara itu, Tim-
balanMenteri di Jabatan Perdana
Menteri, Ahmad Marzuk Shaary,
berkata muzakarah itu antara
lain akan membincangkan secara
teliti prosedur operasi standard
(SOP) solat berjemaah yang se-
lamat.
“Muzakarah itu akan mene-
liti, memperhalusi dan memper-
ketatkan SOP solat berjemaah
untuk memastikan tidak berla-
ku jangkitan COVID-19 dalam
kalangan jemaah serta umat Is-
lam.
“Saya tidak tahu bila kita akan
dapat mendirikan semula solat
Jumaat dan fardu serta tarawih
secara berjemaah. Insya-Allah ki-
ta doakan bersama,” katanya ke-
tika dihubungi BH semalam.
Sejak Perintah Kawalan Perge-
rakan (PKP)dilaksanakanpada 18
Mac lalu, umat Islam seluruh ne-
gara tidak dapat mendirikan tu-
juh siri solat Jumaat susulan pe-
nangguhan semua kegiatan iba-
dah di masjid serta surau bagi
membendung penularan CO-
VID-19.
SOP solat berjemaah sudah di-
bentang dan dibincangkan dalam
mesyuarat Kabinet kelmarin
yang bersetuju ia dibincangkan
dalam muzakarah hari ini untuk
dimuktamadkan.
Sebelum ini, penangguhan solat
Jumaat dan fardu berjemaah di
masjid serta surau, mendapat re-
aksi pelbagai umat Islam terma-
suk mempersoal mengapa masih
diteruskan selepas kerajaan me-
laksanakan Perintah Kawalan
Pergerakan Bersyarat (PKPB), se-
jak Isnin lalu.
Ahmad Marzuk berkata, kepu-
tusan akhir membenarkan semu-
la solat Jumaat dan solat fardu
berjemaah didirikan di masjid
dan surau tertakluk kepada per-
kenanYangdi-PertuanAgongdan
raja atau sultan setiap negeri.
“Selepas mencapai kata putus,
hasil muzakarah itu akan dibawa
ke Majlis Agama Islam Negeri
(MAIN) dan dipersembahkan ke-
pada Majlis Raja-raja untuk men-
dapat perkenan Yang di-Pertuan
Agong,” katanya.
“Jadi antara alternatif boleh di-
lakukan ialah membenarkan ha-
nya 12 orang saja yang hadir un-
tuk solat Jumaat iaitu terdiri da-
ripadakhatib, imam,bilal, jemaah
yang juga petugas rasmi masjid
saja melaksanakannya, merujuk
kepada kepada qaul qadim Imam
al-Syafi’i RA (w. 204 H) yang me-
ngizinkan jumlah minimum solat
Jumaat adalah 12 orang lelaki se-
perti dinukilkan oleh Imam
al-Suyuthi (w. 911 H). Ulama yang
mendukung pendapat ini terma-
suk Syaikh Syed Abu Bakar Sya-
tha (w. 1310 H).
“Kita perlumemahami keadaan
sekarang dan alternatif jumlah je-
maah itu sangat bertepatan de-
ngan perintah disarankan pihak
berkuasa.
“Ini berikutan, kita bimbang ji-
ka dibenarkan lebih daripada se-
patutnya, kita tidak pasti siapa
menjadi pembawa virus itu dan
keadaan mungkin tidak terkawal,
jadi seelok-eloknya ditetapkan ju-
mlah yang dinyatakan itu dan di-
tentukan siapa sahaja yang men-
dirikan Jumaat,” katanya ketika
dihubungi semalam.
Muhammad Ayman berkata,
khutbah Jumaat juga boleh di-
pendekkan kepada lima hingga 10
minit saja, namun yang penting
mematuhi syarat danhukumkhu-
tbah, selain disiarkan secara lang-
sung menerusi laman media ras-
mi agar mesej dapat disampaikan
kepada masyarakat.
“Jika dibenarkan, jemaah tetap
perlu menjaga tatacara prosedur
operasi standard (SOP) kesihatan
seperti penjarakan, kebersihan
dan tiada amalan bersalaman se-
sama mereka,” katanya.
Sementara itu, Setiausaha
Agung Ikatan Ilmuan Ahli Sun-
nah Wal Jamaah Malaysia IS-
LAMI, Syed Shahridzan Syed Mo-
hamed, berkata sewajarnya pihak
berkuasa mempertimbangkan
membenarkan masjid beroperasi
dan solat Jumaat dilakukan da-
lam tempoh PKPB memandang-
kan syarat pergerakan tidak se-
ketat dulu.
Katanya, namunbegitu, ia perlu
mengikut SOP daripada KKM
supaya rantaian virus ini tidak
berulang kembali dan umat Islam
tidak terjangkit dengan COVID-19
ini.
“Apa yang perlu ditekankan se-
belum dilaksanakan ialah setiap
masjid yang dibuka perlu men-
jalani proses nyah kuman dan ju-
mlah jemaah dihad mengikut ke-
luasan masjid berkenaan.
“Solat Jumaat di masjid mung-
kin tidaklahsemeriahdahuluapa-
bila jumlah jemaah terpaksa di-
kawal tetapi dalam erti kata lain
peluang untuk solat Jumaat boleh
diteruskan.
“Tidak sewajarnya, jika pusat
beli-belah boleh dibuka dengan
SOP tertentu, masjid juga perlu
diberi kebenaran sama,” katanya.
Beliau menjelaskan, mengikut
hakikat jemaah memang ditun-
tut menjaga saf, tetapi dalam hu-
kum feqah, jika tidak rapat sekali
pun solat tetap sah, tetapi pahala
atau fadilat saf hilang atau
luput.
“Namun menurut ulama Ma-
zhab Shafie, jika saf tidak dapat
disempurnakan disebabkan ke-
uzuran, maka di sini tidak ter-
jatuh hukum makruh atau me-
ngurangkan pahalanya.
“Selain itu, dalam keadaan ini
juga, apabila masjid dibuka dan
solat Jumaat boleh diteruskan,
umat Islam boleh melaksanakan
solat Jumaat secara bergilir-gilir
dan berjemaah di surau Jumaat
tempat masing-masing.
“Maksudnya, umat Islam dibo-
lehkan menunaikan solat Jumaat
secara berselang seli setiap ming-
gu, supaya risiko dapat dikurang-
kan dan jemaah yang berbeza ber-
peluang menunainya mengikut
had jemaah yang ditetapkan," ka-
tanya.
Beliau berkata, pihak berkuasa
negeri boleh menentukan sama
ada masjid boleh dibuka untuk
berjemaah atau tidak, meman-
dangkan ia berada di bawah bi-
dang kuasa kerajaan negeri ma-
sing-masing, bukannya Perseku-
tuan.
“Jadi, pihak berkuasa bolehme-
nilai, sama ada masjid patut di-
buka atau tidak, bergantung ke-
pada kedudukan terkini penula-
ran COVID-19 di negeri berkena-
an,” katanya.
Ketika ini, limanegeri iaituPer-
lis, Kedah, Pulau Pinang, Perak
dan Kelantan sudah menjadi zon
hijau susulan tiada kes baharu
jangkitan, manakala semua pe-
sakitCOVID-19dinegeri itu sudah
pulih sepenuhnya.
Sebanyak 112 daerah di seluruh
negara ini berstatus Zon Hijau, 79
lagi Zon Kuning, manakala 10 ma-
sih menjadi Zon Merah jangki-
tan.
Negeriyangmempunyaidaerah
Zon Merah dengan kes aktif jang-
kitan melebihi 41 kes ialah Ku-
ching dan Kota Samarahan di Sa-
rawak, Selangor (Petaling, Hulu
Langat dan Gombak), Kuala Lum-
pur (Batu, Ibu Kota, Kampung
Bharu danSri Petaling) dan Johor
(Kluang).
Semua masjid ditutup selama lapan minggu lalu akibat penularan wabak
COVID-19.
